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Выпускная квалификационная работа посвящена ортогнатической 
хирургии со скелетными аномалиями прикуса, ликвидации стрессового 
состояния, вызванного неудовлетворением внешним видом, возобновление 
жизненного комфорта и психического здоровья. Стоит отметить, что  
существует значимая проблема в определении точного позиционирования 
костных фрагментов и для решения этой проблемы широкую популярность 
набирает программа Dolphin (США), которая позволяет программировать 
желаемый профиль лица с точными значениями при перемещении 
остеотомированных фрагментов челюстей. 
Настоящая работа включает в себя введение, основную часть, 
состоящую из трех глав, заключение, выводы по всем поставленным задачам, 
а также список литературы, состоящая из  32 источников. 
Во введении показана актуальность выбранной темы, сформулированы 
цели и задачи исследования. Основная часть включает в себя 3 главы.  
В первой главе изложены   теоретические аспекты изучения 
зубочелюстных аномалий, классификации ЗЧА и оперативное лечение 
зубочелюстных аномалий. 
Во второй главе описаны материалы и методы исследования. В 
исследовании были включены 17 пациентов- 13 женщин и 4 мужчин. 
В третьей главе подробно представлены результаты исследования, 
которые подтвердили эффективность ортогнатического метода способа 
коррекции ЗЧА с помощью программы Dolphin. 
Данная выпускная квалификационная работа по структуре и 
оформлению соответствует требованиям. Встречающиеся по ходу 
исследования грамматические или синтаксические ошибки, неточности 
формулировок не снижают благоприятное впечатление от выпускной 
квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа Алексеевой Полины Акимовны 
выполнена в соответствии с предъявленными требованиями к подобным 
исследованиям по направлению «Стоматология» и заслуживает самой 
высокой положительной оценки. 
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